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The traditional Kirsch edge detection algorithms for 
optimization and implementation which were designed 
for common processor. According to parallel 
computing capability of Kirsch algorithm, a fast 
Kirsch edge detection algorithm is presented based 
on GPU. On the basis of the parallel architecture 
and hardware characteristic of GPU, the fast 
algorithm introduces three methods to improve 
the implementation performance: Texture Storage 
technology optimizes the data storage structure, 
multiple point access technology improves the data 
access efficiency, and symmetry computation 
technology reduces the computation complex. The 
experiment expressed that we could get a over 
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势，进行相互之间的互补和共享，例如：物
联网通信信道和智能电网的功率、控制和电
能量采集技术等有效结合，物联网的信息交
互共享优势和智能电网辅助、决策系统、人
工智能系统相互结合。
每一个物品在物联网中被寻址，这就需
要地质，这样就需要更多的IP地址，IPv4在
耗尽的时候需要IPv6来继续支撑。而且，因
为物联网的中断不但拥有自身功能，而且还
有传感器和网络接入等功能，频繁的采集数
据也需要对安全问题给予重视。
3 结语
虽然现在针对智能电网的解释还没有
统一的说法，但是使用现金的通信手段和技
术，提高电网的智能应用已经不是幻想，所
以，在电网智能化的发展过程中，建立一个
高速、安全的ICT平台是必经之路。智能电
网的物联网领域具有较长的周期性，需要不
断提高电网信息化的程度和物联网工作，这
样才能使我国智能电网有效、快速的发展，
降低成本和电力资源的浪费使用，实现我国
社会可持续化发展的目标。
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